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รูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (KLS)  มีค่าระดบัความคิดเห็น 3.45 
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  This research is aimed to study the English language learning styles of Liberal Arts 
students, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The target group of this study 
include 248  first-year students of  Liberal Arts studying English II  in the academic year 
2012.The tools used for this research are the Perceptual Learning Style Preference Questionnaire 
(PLSPQ) (Reid, 1987) and data analysis using SPSS for Windows program version 11.5. The 
statistics used include the percentage, mean, and standard deviation. It was found that the three 
main learning styles were: GLS- Group Learning Style (3.63); ALS- Audio Learning Style (3.54) 
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อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และอาจารย ์ วชัรพงษ ์ สูงปานเขา ท่ีไดก้รุณาใหค้วามช่วยเหลือ 
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สนบัสนุนในการทาํงานวิจยัน้ี  และขอขอบคุณนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนครชั้นปีท่ี 1 ทุกคนท่ีใหข้อ้มูลซ่ึงเป็นประโยชน์ในการวิจยั อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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   เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมีความสาํคญัในฐานะ
ภาษาสากลท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนั 
ประเทศไทยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ดว้ยการพฒันาบุคลากร และเสริมสร้างสถาบนัการศึกษาใหมี้มาตรฐาน 
รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนและประชาชนดา้นภาษาองักฤษ ภาษาของประเทศ
ในอาเซียน รวมถึงประเทศอาเซียนบวกสาม ไดแ้ก่ จีน เกาหลีและญ่ีปุ่น เพ่ือการแข่งขนัในเวที
การคา้ระหวา่งประเทศ และในโลกแห่งการทาํงาน ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองจาํเป็นในการใชภ้าษาองักฤษ




                 อยา่งไรกต็าม เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่เดก็ไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษ และ
อ่อนภาษาองักฤษมาก มีผูส้นใจศึกษาหาสาเหตุวา่ทาํไมเดก็ไทยจึงไม่ค่อยสนใจเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ และมุ่งเนน้ไปท่ีการปรับปรุงวิธีการสอนดว้ยวิธีต่างๆ แต่ในความเป็นจริง ผูว้ิจยัเห็น
วา่การพฒันาการสอนภาษาองักฤษ ใหไ้ดผ้ลตรงตามความสามารถและศกัยภาพของผูเ้รียน ควรเนน้
ท่ีกระบวนการเรียนรู้ภาษาองักฤษของผูเ้รียน (cohen,1990) หรือรูปแบบการเรียน (learning styles) 
ของผูเ้รียนก่อน การศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ (English language learning styles) เป็นส่ิง
ท่ีน่าสนใจเพราะจะทาํใหผู้ส้อนไดรู้้และเขา้ใจลกัษณะและรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
สามารถนาํผลการศึกษามาปรับปรุงและพฒันากิจกรรมในชั้นเรียน เอกสารประกอบการสอน การ













1. นกัศึกษามีระดบัการใช ้ จาํนวน และรูปแบบการเรียนวิชาภาษาองักฤษแตกต่างกนั
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                     2.  เพศมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา 




1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  
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ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ีผา่นการเรียนวิชา ภาษาองักฤษ 1 (01-320-101 
English I) และกาํลงัลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาองักฤษ 2 (01-320-102 English II) ในภาคการศึกษา
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ใน 3 สาขาวิชา จาํนวน 6 กลุ่ม จาํนวน 248 คน 
                  2.   ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  
                         2.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
                 2.1.1  เพศ 
                             -เพศชาย 




                   2.1.2  สาขาวิชา 
                      -สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
      -สาขาวิชาการโรงแรม 
       -สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
                
        2.2   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
      2.2.1  รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ แบ่งออกเป็น 6 แบบไดแ้ก่ 
                        ก. รูปแบบการเรียนดว้ยการใชส้ายตา (VSL- Visual Learning Style)                            
          ข. รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง (ALS- Audio Learning Style)                                       
                               ค. รูปแบบการเรียนดว้ยการกระทาํ (TLS- Tactile Learning Style)                                
         ง. รูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ (KLS-  
         Kinesthetic Learning Style)                                              
                 จ. รูปแบบการเรียนดว้ยการเรียนตามลาํพงั (ILS- Individual     
        Learning Style)                                             
                 ฉ. รูปแบบการเรียนดว้ยการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS- Group Learning                
         Style)                                             
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 





คือ ผูเ้รียนแต่ละคนมีวิธีการใดวิธีการหน่ึงท่ีตนเองชอบใชใ้นการเรียนมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ (ปัญชลี 
วาสนสมสิทธ์ิ, 2542: Online) 
 2. นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 
1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 




 4. สาขาวิชาท่ีกาํลงัศึกษา หมายถึง สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู่ แบ่งออกเป็น 3 สาขาคือ 
สาขาการท่องเท่ียว สาขาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
 
7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดรู้ปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
 2. ผูเ้รียนไดต้ระหนกัถึงรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของตนเองและนาํไปพฒันา
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษไดใ้นอนาคต 
 3. ผูส้อนสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันาและปรับปรุงรูปแบบการสอนภาษาองักฤษ การ
































 2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียน 
 2.2 ประเภทของรูปแบบการเรียน 























         แนวคิดหรือทฤษฎีในการรู้ภาษา (Language Acquisition Theories) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ประกอบดว้ยทฤษฏีสาํคญั 4 ทฤษฏี คือ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีเหตุผลนิยม 
(Rationalism) ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม (functionalism) และทฤษฎีปริชานนิยม (cognitivism) และอาจ
จาํแนกไดเ้ป็น 2 แนวใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีท่ีเนน้รูป และสร้างรูปภาษา (forms, production process) 
กบัทฤษฎีท่ีเนน้เร่ืองความหมาย การส่ือสาระ หรือหนา้ท่ีในการแสดงความรู้ ความคิด 
(communication, interaction and cognition)ซ่ึงเนน้กระบวนการคิด และความรู้ความเขา้ใจ
ตลอดจนการส่ือสาร ทฤษฎีการรู้ภาษาในแนวทางท่ี 1 ประกอบดว้ยทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และ
ทฤษฎีเหตุผลนิยม ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเนน้รูป และการสร้างรูปภาษา ในขณะท่ีทฤษฎีการรู้ภาษาใน
แนวทางท่ี 2 ประกอบดว้ยทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม และทฤษฎีปริชานนิยม ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเนน้เร่ือง
ความหมาย การส่ือสาระหรือหนา้ท่ีในการแสดงความรู้ การมีปฏิสัมพนัธ์ และปริชาน ซ่ึงเนน้
กระบวนการคิดและความรู้ความเขา้ใจตลอดจนการส่ือสาร (อรุณี       อรุณเรือง, 2549: 11) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึง 
คือ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนเน่ืองจากการเช่ือมโยงระหว่าง
ส่ิงเร้า (ส่ิงท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรม) และการตอบสนอง (ตวัพฤติกรรม) นกัจิตวิทยาท่ีสําคญัคนหน่ึง
ของทฤษฎีน้ีคือ Skinner ซ่ึงให้ความสําคญัต่อการแสดงพฤติกรรมในลกัษณะท่ีผูเ้รียนเป็นผูล้งมือ
กระทาํ และเม่ือไดรั้บการเสริมแรง ผูเ้รียนก็จะมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นซํ้ าอีก แนวคิด
ของ  Skinner ได้นํ าม าใช้ เป็ นหลักของวิ ธีการสอนภาษ าอังกฤษ เป็นภาษ าท่ี สองห รือ
ภาษาต่างประเทศท่ีเรียกว่า Audio-Lingual Approach ซ่ึงเป็นวิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งมากในทศวรรษท่ี 60 (Curry, 1983) วิธีการสอนน้ีไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งมากต่อภาษาพูด
มากกว่าภาษาเขียนและไวยากรณ์ของภาษา โดยเนน้ท่ีการสร้างนิสัยในการเรียนรู้ ท่องจาํ และการ
ฝึกฝนการใช้โครงสร้างภาษา แต่ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมได้ถูกคัดค้านจากนักจิตวิทยาและ
นักภาษาศาสตร์เป็นจํานวนมาก  ในจํานวนน้ีมี  Noam Chomsky ซ่ึงเป็นศาสตราจารย์ทาง
ภาษาศาสตร์กล่าวว่า ภาษามิใช่การสร้างสมนิสัยแต่ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงออกทางความคิดกบั
ความสามารถในการสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นลกัษณะสาํคญัของภาษาและทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนั้นไดล้ะ
ท้ิงกระบวนการ “ภายใน” ไดแ้ก่ เจตนา ความรู้สึกนึกคิดของผูเ้รียน ต่อมาแนวคิดของ Chomsky 
เป็นรากฐานสําคญัของวิธีการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Approach) ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้นําเอาส่ิงท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัภาษาไปใช้ในบริบทของการ




การเรียนรู้แบบประสบการณ์ (The Theory of  Experiential Leaning) อยา่งจริงจงั ก็มีนกัจิตวิทยาท่ี
สนใจแนวคิดใหม่เก่ียวกับการเรียนรู้ เช่น นักจิตวิทยากลุ่มปริชานนิยม (Cognitivisim) ซ่ึงให้
ความสาํคญักบัการพฒันาระบบความคิด นกัจิตวิทยากลุ่มปริชานนิยม เช่น Bloom ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
การจดัลกัษณะของความรู้ตามลาํดบัขั้นของความคิด ขณะท่ีนักจิตวิทยากลุ่มมานุษยนิยม เช่น 
Maslow ให้ความสําคัญกับอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้รียนและวิธีการท่ีผูเ้รียน พยายามควบคุม
กระบวนการดําเนินชีวิตของตนเอง  (Rogers, 1996: 100) ในทศวรรษท่ี  80  มี วิธีการสอน
ภาษาองักฤษแบบใหม่ท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ซ่ึงให้
ความสําคญัอย่างมากต่อผูเ้รียนและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) ไดแ้ก่ The Natural 
Approach ของนักภาษาศาสตร์จิตวิทยาชาวอเมริกนัสองท่านคือ Krashen และ Terrell (เกศสุดา 
รัชฎาวิศิษฐกลุ, 2547: 10) 
              ทั้ งนักจิตวิทยากลุ่มพุท ธินิยม  และมานุษยนิยม  ต่ างก็ยอมรับความสําคัญของ
ประสบการณ์แต่ไม่มีนกัจิตวิทยากลุ่มใดท่ีสามารถตั้งทฤษฎีท่ีเหมาะสมเพ่ืออธิบายว่า ประสบการณ์
มีส่วนสําคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร อยา่งไรก็ตาม การวิจยัของนกัจิตวิทยากลุ่มพุทธิ
นิยมและมานุษยนิยม ไดช้ี้ใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัข้ึนถึงความสาํคญัของประสบการณ์ เช่น John Dewey 
นักการศึกษาชาวอเมริกนัให้ความสําคญักบัการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่า “ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้
ท่ีสุดโดยการลงมือปฏิบัติและการเรียนรู้แบบอุปนัย (inductive) โดยอาศัยกลวิธีการค้นหา




 2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียน 
 นักวิชาการ และนักวิจัยจํานวนมากได้ให้ความหมายเก่ียวกับรูปแบบการเรียนไว้
หลากหลาย สรุปไดด้งัน้ี 
 Dunn (1979: 41) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบั”รูปแบบการเรียน” ไวว้่า เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนรับรู้
และเก็บรักษาขอ้มูลให้คงไวซ่ึ้งเกิดจากอิทธิพลขององค์ประกอบทางด้านสภาวะภายในตวัของ
ผูเ้รียนและองคป์ระกอบทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน องคป์ระกอบทางดา้นสภาวะภายในตวั
ของผูเ้รียนไดแ้ก่ ความถนดั ความชอบ แรงจูงใจ และวิธีการรับรู้ขอ้มูล เช่น การอ่าน การฟัง เป็น
ตน้ ส่วนองคป์ระกอบทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน ไดแ้ก่ สภาพห้องเรียนหรือลกัษณะของ
การทาํงาน เช่น ทาํงานเป็นกลุ่มหรือทาํงานตามลาํพงั เป็นตน้ 
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 Gregorc (1979: 24) อธิบายวา่รูปแบบการเรียนประกอบดว้ยพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะเด่นชดั
และแตกต่างกนั ซ่ึงทาํให้เราทราบว่าผูเ้รียนแต่ละคนเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มและมีปฏิกิริยาต่อ
สภาพแวดลอ้มอยา่งไร 
 Keef (1979: 4) เห็นว่ารูปแบบการเรียนเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกทางความคิด 
ร่างกาย และอารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรมดงักล่าวแสดงถึงการรับรู้และปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนว่าเป็นอยา่งไร 
 Gregorc และ Keef  มองว่า พฤติกรรมของผูเ้รียนมีส่วนสําคญัในการสร้างรูปแบบการ
เรียนเช่นเดียวกบัระบบการคิดของผูเ้รียนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูเ้รียนดว้ย 
 Ellis (1985: 52) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนว่าเป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนใช้อย่าง
สมํ่าเสมอในการเรียนรู้ สร้างความคิดรวบยอด จดัระเบียบ และจดจาํขอ้มูล ดงันั้นรูปแบบการเรียน
จึงเป็นผลมาจากความชอบ ประสบการณ์เดิม และรวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนอาศยัอยูด่ว้ย 
Honey (1983: 344) และ Mumford (1992: 2) อธิบายวา่ รูปแบบการเรียน หมายถึง วิธีการท่ี
ผูเ้รียนชอบใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้โดยมีประสบการณ์ เจตคติ และอิทธิพลของ
บุคลิกภาพเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
Kinsella (1995: 171) เห็นว่ารูปแบบการเรียนหมายถึงวิธีการตามธรรมชาติท่ีเป็นนิสัย และ






แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัท่ีมีวิธีการในการตอบสนองและมีปฏิกิริยาต่อการเรียนต่างกนัดว้ย ดงันั้น 
จากคาํนิยามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียน คือ วิธีการท่ีผูเ้รียนใชจ้นเป็นนิสัยใน
การเรียนรู้ สร้างความคิดรวบยอด จดจาํขอ้มูล และนาํความรู้มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์เพ่ือให้บรรลุ








 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษารูปแบบการเรียนด้วย PLSPQ (Perceptional Learning 
Style Preference Questionnaire)  
 PLSPQ เป็นเคร่ืองมือสํารวจรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีเฉพาะเจาะจงกบัผูเ้รียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL) หรือภาษาต่างประเทศ (EFL) เป็นแบบสอบถามท่ีสํารวจ
รูปแบบการเรียนจากช่องทางการรับรู้ขอ้มูล โดยจาํแนกเป็น 6 แบบ คือ  การใช้สายตา (VLS – 
Visual Learning Style) การฟัง (ALS – Auditory Learning Style) การปฏิบัติตนในสถานการณ์
ต่างๆ (KLS – Kinesthetic Learning Style) การกระทํา (TLS – Tactile Learning Style) การเรียน
ตามลาํพงั (ILS – Individual Learning Style) และการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS – Group Learning Style) 
(Reid, 1987) 
 ไชยสิทธ์ิ บุตรี (2540) ไดเ้สนอรูปแบบในการเรียนรู้โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนคาํจาํกดัความ
ของรูปแบบการเรียนโดย Reid (1987) และ Oxford (1995) ดงัน้ี 
  1. การเรียนดว้ยการใชส้ายตา (Visual Learning Style) ซ่ึงรวมถึงการใชส้ายตา
อ่านเร่ืองและการศึกษาแผนผงั แผนภูมิ และส่ือประกอบภาพอ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ ป้ายประกาศ วีดี





  2. การเรียนดว้ยการฟัง (Auditory Learning Style) หมายถึง ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้จาก
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟัง เช่น การฟังการบรรยาย บทสนทนา แถบบนัทึกเสียง และคาํสั่ง
ผูเ้รียนประเภทท่ีชอบวิธีการเรียนดว้ยการฟังคาํสอน หรือคาํบอกเล่าจากบุคคลอ่ืน ผูเ้รียนกลุ่มน้ีจะ
เรียนรู้และจดจาํส่ิงต่าง ๆ จากคาํอธิบายของบุคคลอ่ืน ผูเ้รียนประเภทน้ีอาจชอบวิธีการอ่านออก
เสียงดงั เพ่ือให้ตนเองไดย้นิและสามารถจดจาํเน้ือหาวิชาของการเรียนรู้ส่ิงใหม่ไดจ้ากการอ่านออก
เสียง หรือจากการฟังเทปการฟังผูส้อนสอน หรือการอภิปรายร่วมในชั้นเรียน หรือการมีการโตต้อบ
อภิปรายกบัเพ่ือนร่วมชั้นหรือกบัอาจารยใ์นชั้นเรียน วิธีการเรียนท่ีไดผ้ลสาํหรับผูเ้รียนประเภทน้ีคือ
การอดัเทปคาํอธิบายต่าง ๆ และเปิดฟังอีกคร้ังเพ่ือการจดจาํขอ้มูลใหม่ 




สถานการณ์การเรียนนั้น เช่น การแสดงบทบาทสมมติ เช่น การแสดงละคร การสัมภาษณ์ รวมถึง
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยา่งสมบูรณ์ ผูเ้รียน
ประเภทน้ีจะสามารถจดจาํความรู้ท่ีไดด้ว้ยวิธีการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การมีกิจกรรมนอกสถานท่ี 
การแสดงบทบาทสมมติ หรือวิธีการเรียนแบบผสม เช่น การเรียนรู้ดว้ยวิธีการฟังเทปร่วมกบัการทาํ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 
  4. การเรียนดว้ยการกระทาํ (Tactile Learning Style) หมายถึง การเรียนรู้ดว้ย
การลงมือกระทาํงานต่าง ๆ เช่น การสร้างรูปจาํลอง การทาํการทดลองในหอ้งทดลอง และการเรียน
จากวตัถุต่าง ๆ ท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สมุดภาพ หรือ บตัรคาํ ผูเ้รียนประเภทน้ีชอบการเรียนแบบลงมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเองมากกว่า การอ่าน การฟังจากบุคคลอ่ืน หรือการสังเกตการณ์แต่ผูเ้รียนประเภทน้ี
ชอบการเรียนรู้ส่ิงใหม่ด้วยการกระทําของตนเอง เช่น การทาํการทดลองในห้องปฏิบัติ การ
ประดิษฐส่ิ์งต่างๆ ดว้ยตนเองหรือการสร้างแบบจาํลองเพ่ือการเรียนรู้ 
  5. การเรียนตามลาํพงั (Individual Learning Style) หมายถึง การท่ีผูเ้รียนเรียน
ดว้ยตนเองทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเรียน ผูเ้รียนประเภทน้ีมี
ความช่ืนชอบวิธีการเรียนดว้ยตนเองตามลาํพงัในสถานการณ์การเรียน และจะสามารถคิดแกปั้ญหา
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และเขา้ใจขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ มากข้ึนเม่ือมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  6 . การ เรี ยน ด้ว ยก าร เรี ยน เป็ น ก ลุ่ ม  (Group Learning Style) หมาย ถึ ง 
สถานการณ์ในการเรียนท่ีผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นคู่หรือกลุ่มผูเ้รียน
ประเภทน้ีชอบการเรียนกบักลุ่มเพ่ือนมากกว่าท่ีจะคิดแกปั้ญหาในระหว่างการเรียนส่ิงใหม่ดว้ย
ตนเอง ผูเ้รียนประเภทน้ีเรียนรู้ไดด้ว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือนตั้งแต่ 2-3 คนข้ึนไป แรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เกิดจากการกระตุน้และความช่วยเหลือของกลุ่ม 
  นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดแ้ยกการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 




ยากลาํบากในการเรียนหรือการรับรู้ขอ้มูลในระหว่างการเรียน (ณฏัฐนุช มัน่สาคร, 2553) 
 





การเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ  รูปแบบการเรียน หมายถึง วิธีการท่ีผูเ้รียนใชจ้นเป็นนิสยัในการเรียนรู้ 
สร้างความคิดรวบยอด จดจาํขอ้มูล และนาํความรู้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชนเ์พ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของ
การเรียนรู้โดยมีความชอบ ความถนดั เจตคติ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละคนเป็น
ตวักาํหนดพฤติกรรม ดงันั้น รูปแบบการเรียนท่ีแต่ละบุคคลถนดั จึงเป็นช่องทางตามธรรมชาติท่ีเรา
ใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด ง่ายท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนและการใชรู้ปแบบการเรียนในการเรียนรู้จะ
ช่วยเพ่ิมพูนศกัยภาพท่ีจะรับรู้ และจดจาํขอ้มูลใหม่ ๆ เพ่ือความสาํเร็จของการประกอบอาชีพ และ
การอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น ดงันั้น รูปแบบการเรียนจึงมีความสาํคญัต่อกระบวนการเรียนรู้ อาจารย ์ นกั
การศึกษา บิดามารดา หรือผูป้กครอง ผูเ้รียน รวมทั้งนกัวิชาชีพ  
จะเห็นไดว้า่ความเขา้ใจและการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนแบบต่างๆจะช่วยเพ่ิม




คุณสมบติัท่ีดีในดา้นใด กส็ามารถนาํเอาคุณสมบติัน้ีไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 






3. งานวจิยัทีเ่กีย่งข้องกบัแนวคดิการศึกษารูปแบบการเรียนด้วย PLSPQ  
 งานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษดว้ย 
PLSPQ ท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Reid (1987) ดงัน้ี 
ดาํรง นิมมานสุทธ์ิ (2535) ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาในวิทยาลยั
สังกดักรมอาชีวศึกษา โดยใชแ้บบสาํรวจรูปแบบการเรียนของ Reid ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาใช้
รูปแบบการเรียนแบบจกัษุนิยม แบบโสตนิยม การเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนตามลาํพงัปานกลาง 
แต่ใชรู้ปแบบการเรียนแบบปฏิบติันิยมและแบบสมัผสันิยมนอ้ย 




ตวัอยา่งโดยรวมเป็นผูเ้รียนท่ีชอบเรียนรู้ตามขั้นตอน มีลกัษณะเปิดตวัชอบสังคม ถนัดใชต้า และ
ชอบคาดเดากฎเกณฑแ์ละความหมายของภาษาใหม่ 
ปัญชลี วาสนสมสิทธ์ิ (2542) ไดศึ้กษาสไตล์ในการเรียนรู้ (Learning Style) ของผูเ้รียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนิสิตชั้นปีท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมี
ความชอบสไตลใ์นการเรียนรู้แบบ Kinesthetic Learning มากท่ีสุด ในขณะท่ีมีความชอบสไตลใ์น
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือ Individual Learning นอ้ยท่ีสุด ในขณะเดียวกนักลุ่มตวัอยา่งมีความชอบ
สไตล์ในการเรียนแบบเป็นกลุ่ม หรือ Group Learning มากเป็นอันดับท่ีสอง นอกจากน้ี เม่ือ
เปรียบเทียบระหว่าง สไตลใ์นการเรียนแบบ Visual Learning กบั Auditory Learning ก็พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างชอบท่ีจะเรียนดว้ยการทาํกิจกรรมทางการฟังมากกว่ากิจกรรมท่ีเป็นการอ่านหรือการใช้
สายตาในการทาํกิจกรรมอ่ืนๆ  
 ณฎัฐนุช มัน่สาคร (2553) ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
กรุงเทพ และความแตกต่างของรูปแบบการเรียนของนกัศึกษากบัภูมิหลงัท่ีต่างกนั คือ เพศ คณะ 
ระดบัผลการเรียนภาษาองักฤษทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะบญัชี 
บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ ร้อยละ 35.4 ไม่มี
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีชอบใช ้รองลงมาคือ มีรูปแบบการเรียนท่ีชอบใช ้1 รูปแบบ ร้อยละ 
19.3 และ มีรูปแบบการเรียนท่ีชอบใช ้5 รูปแบบ ร้อยละ 3.7 สาํหรับรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ี
นกัศึกษาชอบใชม้ากท่ีสุดสามอนัดบัแรก คือ การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนดว้ยการปฏิบติัตนใน
สถานการณ์ต่างๆ และการฟัง ตามลาํดบั นกัศึกษาท่ีมีเพศ คณะและระดบัผลการเรียนภาษาองักฤษ
ทัว่ไปต่างกนัมีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษไม่ต่างกนั 
 สาํหรับการศึกษาของงานวิจยัต่างประเทศส่วนใหญ่ พบว่า รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ
ท่ีนกัศึกษาชอบใชเ้ป็นลาํดบัแรก คือ การเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) โดย
พบไดจ้ากผลการศึกษาของ Reid (1987) ท่ีทาํการศึกษานกัศึกษาจีนท่ีศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั ณ 
สหรัฐอเมริกา จาํนวน 90 คน พบว่า นักศึกษาชอบใช้รูปแบบการเรียนด้วยการปฏิบัติตนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) และการเรียนดว้ยการกระทาํ (TLS) แต่ไม่ชอบการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS)  
Melton (1990) ท่ี ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา Chinese (PRC) 
University จาํนวน 331 คน พบว่า นักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศชอบใช้
รูปแบบการเรียนดว้ยการกระทาํ (TLS) การปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) และการเรียน
ตามลาํพงั (ILS) แต่ไม่ชอบแบบกลุ่ม (GLS)  
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 ในขณะท่ี Hyland (1993) พบวา่นกัศึกษาญ่ีปุ่นท่ีศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัชอบใช้
รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง (ALS) และการกระทาํ (TLS) แต่ไม่ชอบรูปแบบการเรียนดว้ยการใช้
สายตา (VLS) และการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS)  
 Goodman (1994: 3664-A) ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนของนกัศึกษาชาวเอเชียตะวนัออกท่ี
เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง พบว่านกัศึกษาชอบใชรู้ปแบบการเรียนแบบจกัษุนิยมมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รูปแบบการเรียนแบบสมัผสันิยมและการเรียนแบบรายบุคคลตามลาํดบั 
   ผลงานวิจัยของ Mulalic, et all. (2009) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัในมาเลเซีย จาํนวน 160 คน พบว่า นักศึกษาชายชอบรูปแบบการเรียนดว้ย
การปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) และการเรียนด้วยการฟัง (ALS)  นอกจากน้ียงัพบว่า 
รูปแบบการเรียนท่ีนักศึกษาชอบมาก คือ การเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) 
และรูปแบบการเรียนท่ีนกัศึกษาชอบใชน้้อย คือ การเรียนดว้ยการใชส้ายตา (VLS) การฟัง (ALS) 
และการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS) สาํหรับการเรียนท่ีนกัศึกษาไม่ชอบ คือ การเรียนตามลาํพงั (ILS) และ
การเรียนดว้ยการกระทาํ (TLS) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Peacock (2001) ซ่ึงพบว่า นกัศึกษา
จีนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จาํนวน 206 คน ท่ี The City University of Hong Kong 
ชอบใช้รูปแบบการเรียนแบบการปฏิบติัในสถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) และการฟัง (ALS) และไม่
ชอบใชรู้ปแบบการเรียนแบบตามลาํพงั (ILS) เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Wintergerst, et all. (1998) 
ท่ีพบว่านกัศึกษารัสเซียท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง ส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการเรียนดว้ยการ
ปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) รองลงมาคือ การฟัง (ALS) และการเรียนตามลาํพงั (ILS) 
เป็นรูปแบบการเรียนท่ีนกัศึกษารัสเซียชอบใชน้อ้ย  
 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครคร้ังน้ี ใชแ้บบสาํรวจการเรียนรู้ PLSPQ ของ Joy Reid (1995) ซ่ึงเป็น
การแบ่งประเภทของรูปแบบการเรียนท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง (Williams, 2008) และเป็น
แบบสํารวจรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมสําหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 













มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ใช้
เทคนิคการสาํรวจ  โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรท่ีศึกษา 
 2. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1. การกาํหนดประชากร และตวัแปรทีศึ่กษา 
 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา   ไดแ้ก่นกัศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ระดบัปริญญาตรี  ปีท่ี 1  ภาคปกติหลกัสูตร 4 ปี   จาํนวน 248 คน  ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ 2 ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555     โดยแบ่งนกัศึกษาตาม
สาขาวิชา  ไดแ้ก่  การท่องเท่ียว   การโรงแรม   และภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล   ดงัตาราง 1 
ตารางท่ี 1  จาํนวนประชากร ท่ีใชศึ้กษา แบ่งตามสาขาวิชา 
สาขาวชิา ประชากร 
1. การท่องเท่ียว 86 
2. การโรงแรม 82 
3. ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล 80 
รวม 248 
      ท่ีมา : แผนกทะเบียนและวดัผล   คณะศิลปศาสตร์, 2555 
 1.2  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1.2.1  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษา 
   1.2.1.1  เพศ  แบ่งเป็น 
    1.2.1.1.1  เพศชาย 




   1.2.1.2   สาขา ไดแ้ก่ 
    1.2.1.2.1  การท่องเท่ียว 
    1.2.1.2.2  การโรงแรม 
    1.2.1.2.3  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
  1.2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
   1.2.2.1 รูปแบบการเรียนดว้ยการใชส้ายตา (Visual  Learning Style = VLS) 
   1.2.2.2 รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง (Audio  Learning Style = ALS) 
   1.2.2.3 รูปแบบการเรียนดว้ยการกระทาํ (Tactile  Learning Style = TLS) 
   1.2.2.4 รูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 (Kinesthetic  Learning Style = KLS) 
   1.2.2.5 รูปแบบการเรียนตามลาํพงั (Individual  Learning Style = ILS) 
   1.2.2.6 รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม (Group  Learning Style = GLS) 
 
2. เคร่ืองมือและการประเมนิคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามซ่ึงนาํมาจากแบบสอบถามของณฏัฐนุช 
มัน่สาคร (2553) โดยนาํมาปรับใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี   มีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)  แบบสอบถามสาํรวจรูปแบบการเรียน 
ภาษาองักฤษ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  ไดแ้ก่  เพศ  และ สาขาวิชา  
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามประเมินค่ารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง (Self-
report  Questions)  จาํนวน 30 ขอ้  โดยการศึกษาน้ีใชแ้บบสาํรวจรูปแบบการเรียนท่ีเรียกว่า  
Perceptual  Learning  Style Preference  Questionnaire:  PLSPQ  (Reid,  1987)  ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามท่ีออกแบบเพ่ือการสาํรวจรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาท่ีสอง (ESL)  และภาษาต่างประเทศ  (EFL)  ในระดบัอุดมศึกษา  ซ่ึงออกแบบและพฒันาโดย  






ภาษาองักฤษทั้ง 6 รูปแบบ  ไดแ้ก่  รูปแบบการเรียนดว้ยการใชป้ระสาทสัมผสั 4 ประเภท  คือ การ
ใชส้ายตา (VSL- Visual Learning Style)   การฟัง  (ALS – Audio Learning Style)  การกระทาํ  
(TLS – Tactile Learning Style)   การปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (KLS – Kinesthetic Learning 
Style)  และรูปแบบการเรียนดว้ยการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Aspects)  2 ประเภท  คือ การ
เรียนตามลาํพงั  (ILS – Individual Learning Style)  และการเรียนเป็นกลุ่ม(GLS – Group Learning 
Style)   
  แบบสอบถาม PLSPQ  มีขอ้คาํถามทั้งส้ิน 30 ขอ้ความ  โดยไม่เรียงลาํดบัขอ้ความ
หรือจดักลุ่มตามประเภทของรูปแบบการเรียน  ซ่ึงเม่ือนาํมาจาํแนกประเภทของขอ้ความ จะไดด้งัน้ี
  
1. รูปแบบการเรียนดว้ยการใชส้ายตา  (VSL)  มี 5 ขอ้ความคือ 
คาํถามข้อที่ ข้อความ 
6 I  learn  better  by  reading  what  the  teacher  writes  on  the  chalkboard. 
ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือไดอ่้านส่ิงท่ีครูเขียนบนกระดาน 
10 When  I  read  instructions, I  remember  them  better. 
เม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังานแลว้  ทาํใหฉ้นัจดจาํไดดี้ข้ึน 
12 I  understand  better  when  I  read  instructions. 
ฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึนเม่ือไดอ้่านขั้นตอนการปฏิบติังาน 
24 I  learn  better  by  reading  than  by  listening  to  someone. 
ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนจากการอ่านมากกว่าการฟังผูอ่ื้น 
29 I  learn  more  by  reading  textbooks  than  by  listening  to  lectures. 
ฉนัสามารถเรียนรู้จากการอ่านตาํราเรียนไดม้ากกวา่การฟังคาํบรรยายจากครู 
 
2. รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง  (ALS)  มี 5 ขอ้ความคือ 
คาํถามข้อที่ ข้อความ 
1 When  the  teacher  tells  me  the  instructions  I  understand  better. 
เม่ือครูบอกใหท้ราบถึงขั้นตอนในการปฏิบติังาน ทาํใหฉ้นัเขา้ใจมากข้ึน 
7 When  someone  tells  me  how  to  do  something  in  class, I  learn  it  
better. 
ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือมีคนคอยบอกวิธีการทาํส่ิงต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
17 
 
9 I  remember  things  I  have  heard  in  class  better  than  things I have 
read. 
ฉนัสามารถจดจาํส่ิงท่ีไดย้นิในชั้นเรียนดีกวา่การอ่าน 
17 I  learn  better  in  class  when  the  teacher  gives  a  lecture. 
เม่ืออยูใ่นชั้นเรียน  ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือไดฟั้งคาํบรรยายจากครู 








11 I  learn  more  when  I  can  make  a  model  of  something. 
ฉนัเรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือไดส้รุปรูปแบบเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ไว ้
14 I  learn  more  when  I  make  something  for  a  class  project. 
ฉนัเรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือไดท้าํโครงงานในชั้นเรียน 
16 I  learn  better  when  I  make  drawings  as  I study. 
ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือไดว้าดภาพประกอบในขณะท่ีเรียน 
22 When  I  build  something, I  remember  what  I  have  learned  better. 
การท่ีฉนัไดล้งมือประดิษฐส่ิ์งใดส่ิงหน่ึง  ทาํใหฉ้นัสามารถจดจาํส่ิงท่ีฉนัเรียนรู้
มาไดดี้ข้ึน 
25 I  enjoy  making  something  for  a  class  project. 
ฉนัสนุกกบัการทาํโครงงานในชั้นเรียน 
  









8 When  I  do  things  in  class, I  learn  better. 
เม่ือฉนัไดท้าํกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน  ทาํใหฉ้นัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
15 I  enjoy  learning  in  class  by  doing  experiments. 
ฉนัสนุกกบัการเรียนเม่ือไดฝึ้กทาํการทดลองในชั้นเรียน 
19 I  understand  things  better  in  class  when  I  participate  in  role-playing. 
ฉนัเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ข้ึนเม่ือไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติใน
ชั้นเรียน 








13 When  I  study  alone, I  remember  things  better. 
ฉนัจดจาํส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ข้ึนเม่ือไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
18 When  I  work  alone, I  learn  better. 
ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือทาํงานตามลาํพงั 
27 In  class, I  work  better  when  I  work  alone. 
ขณะอยูใ่นชั้นเรียน  ฉนัจะทาํงานไดดี้ข้ึนเม่ือทาํงานตามลาํพงั 
28 I  prefer  working  on  projects  by  myself. 
ฉนัชอบลงมือทาํโครงการต่างๆ ดว้ยตนเอง 
30 I  prefer  to  work  by  myself. 
ฉนัชอบทาํงานดว้ยตนเอง 
  








4 I  learn  more  when  I  study  with  a  group. 
ฉนัเรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือเรียนเป็นกลุ่ม 
5 In  class,  I  learn  best  when  I  work  with  others. 
เม่ืออยูใ่นชั้นเรียน  ฉนัจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือไดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
21 I  enjoy  working  on  an  assignment  with  two  or  three  classmates. 
ฉนัสนุกกบัการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสองสามคน 
23 I  prefer  to  study  with  others. 
ฉนัชอบเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น 
  
 ลกัษณะการกาํหนดตวัเลือกในขอ้คาํถามเป็นตารางประเมินค่าแบบ  Rating  Scale  




เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5   คะแนน 
เห็นดว้ย 4  คะแนน 
เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 3  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 1  คะแนน 
 
 การคิดคะแนนและแปลความหมาย มีดงัน้ี 
 การคิดคะแนน 
 คะแนนรูปแบบ = คะแนนรวมของขอ้คาํถามในแต่ละรูปแบบ x 2 
 การแปลความหมาย 
 รูปแบบการเรียนแบ่งออกเป็น  3 กลุ่มคือ  รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนชอบใช ้ (Major  
Learning  Style Preference)   รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถใชไ้ดดี้ในการเรียนรู้   (Minor  
Learning  Style  Preference)  และรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนมีความยากลาํบากในการเรียนรู้  






38-50   คะแนน Major  Learning  Style  Preference 
25-37  คะแนน Minor  Learning  Style  Preference 
 0-24  คะแนน Negligible  Learning  Style  Preference 
 
2.2 การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีขั้นตอนดงัน้ี 
  2.2.1  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  (Content  Validity)   ของ
แบบสอบถามโดยผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุดา้นการสอน
ภาษาองักฤษจาํนวน 3 คน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาในส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 
  2.2.2   ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  (Reliability)   โดยผูว้ิจยันาํ
แบบสอบถามท่ีไดท้าํการปรับปรุงตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุแลว้นาํไปทดลองใชก้บันกัศึกษา 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  หลกัสูตรปริญญาตรี  
ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 30 คนโดยทดลองกบันกัศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษ 1 และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าหา
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า  (Cronbach  Alpha  
Coefficient)   โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ  ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 
0.9419 
 
 3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีแตกต่างของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.1   แบบสอบถาม  ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในเดือน มกราคม – 
กุมภาพนัธ์ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555   โดยนาํแบบสอบถามแจกใหก้บันกัศึกษา คือ นกัศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1  สาขาวิชาการท่องเท่ียว การโรงแรม    และภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ท่ีลง 
ทะเบียน เรียนวิชาภาษาองักฤษ 2  จาํนวน 248 คนโดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ตามกลุ่มท่ี
เรียนใหแ้จกนกัศึกษาภายในชั้นเรียน 




คืน จาํนวน  222 ชุดคิดเป็นร้อยละ 89.52 และนาํไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามใน
แต่ละขอ้คาํถาม แลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูล 
   3.1.2   การจดัทาํคู่มือลงรหสัขอ้มูลและทาํการลงรหสัขอ้ท่ีไดรั้บ  (Coding)  
เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป   
 4.   การนําเสนอข้อมูล 
  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  ท่ีศึกษารูปแบบการ
เรียนของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ท่ีเรียนวิชา
ภาษาองักฤษท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนัจาํแนกตามเพศ  และสาขาวิชาท่ีเรียน โดยในการนาํเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลมีตวัยอ่ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
ตวัย่อ ความหมาย 
VLS รูปแบบการเรียนดว้ยการใชส้ายตา   (Visual  Learning  Style) 
ALS รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง  (Audio  Learning  Style) 
TLS รูปแบบการเรียนดว้ยการกระทาํ    (Tactile  Learning  Style) 
KLS รูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ  (Kinesthetic  Learning  
Style) 
ILS รูปแบบการเรียนตามลาํพงั   (Individual  Learning  Style) 
GLS รูปแบบการเรียนดว้ยการเรียนเป็นกลุ่ม    (Group  Learning  Style) 
 
 5.   สถติใินการวเิคราะห์ข้อมูล 
  5.1  สถิติพ้ืนฐาน 
   5.1.1  ค่าร้อยละ 
   5.1.2  ค่าความถ่ี   
   5.1.3  ค่าเฉล่ีย 
   5.1.4  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.2   สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
   -  สาํหรับการทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร  ใชค่้าที ( T – test) 
  5.3   สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
    -  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  ของแบบสอบถามโดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่า






 การวิจัยเร่ืองน้ีมุ่งเน้นท่ีจะศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะ        
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความแตกต่างของรูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัศึกษากบัภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ
ผลการวิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 ความแตกต่างของการใชรู้ปแบบการเรียนภาษาองักฤษ 




ตอนท่ี 4 ระดบัการใชรู้ปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
  4.1 ระดบัการใชรู้ปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
  4.2 จาํนวนรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
ตอนท่ี 5 ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษกบัภูมิหลงัของนกัศึกษา 







 VLS หมายถึง รูปแบบการเรียนดว้ยการใชส้ายตา (Visual Learning Style)      
 ALS หมายถึง รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง (Audio Learning Style) 
 TLS หมายถึง รูปแบบการเรียนดว้ยการกระทาํ (Tactile Learning Style) 




 ILS หมายถึง รูปแบบการเรียนตามลาํพงั  (Individual Learning Style)  
 GLS หมายถึง รูปแบบการเรียนแบบกลุ่ม (Group Learning Style) 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดน้าํเสนอดงัต่อไปน้ี 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามเพศและสาขาวิชา 
N = 222   
รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    ชาย 











   การท่องเท่ียว 
   การโรงแรม 













จากตารางที่ 2 พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.30 และศึกษาในสาขาวิชา












ตอนที ่2 ความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการแปลความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษดว้ยการใชส้ายตา (VSL) 
 
 ลาํดบัที่ รายการ µ S.D. ระดบัการแปลความ 
6 
เรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือไดอ่้านส่ิงท่ีครูเขียนบนกระดาน 
I learn better by reading what the teacher writes on 
the chalkboard. 




When I read instructions, I remember them better. 
3.40 .843 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
12 
เขา้ใจไดดี้ข้ึนเม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังาน 
I Understand better when I read instructions. 
3.50 .876 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
24 
เรียนรู้ไดดี้ขั้นจากการอ่านมากกว่าการฟังผูอ่ื้น 
I learn better by reading than by listening to 
someone. 
 




I learn more by reading textbooks than by listening 
to lectures. 
3.02 .912 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
ภาพรวม 3.33 .615 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
 
จากตารางที่ 3 จะเห็นว่านกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบท่ีใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษดว้ย
การใช้สายตา ภาพรวมอยู่ในระดบั เฉยๆหรือไม่แน่ใจ (µ = 3.33) และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
นกัศึกษามีความเห็นดว้ยกบัรายขอ้ท่ี 12  (เขา้ใจไดดี้ข้ึนเม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังาน) ค่าเฉล่ีย
สูงสุด (µ = 3.50)  รองลงมาเห็นด้วยกับรายข้อ 6 (เรียนรู้ได้ดีข้ึนเม่ือได้อ่านส่ิงท่ีครูเขียนบน
กระดาน) (µ = 3.46)  และรายขอ้ 10 (เม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังานแลว้ทาํใหจ้ดจาํไดดี้ข้ึน) (µ 
= 3.40) ตามลาํดบั 
25 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการแปลความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษดว้ยการฟัง (ASL) 
 




When the teacher tells me the instructions I 
understand better. 




When Someone tells me how to do something n 
class, I learn it better. 
3.77 .944 เห็นดว้ย 
9 
สามารถจดจาํส่ิงท่ีไดย้นิในชั้นเรียนไดดี้กวา่การอา่น 
I remember things I have heard in class better tnan 
things I have read. 




I learn better in class when the teacher gives a 
lecture. 




I learn in class when I listen to someone. 
3.38 .899 เห็นดว้ย 
ภาพรวม 3.54 .682 เห็นด้วย 
 
จากตารางที่ 4 จะเห็นว่านกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบท่ีใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษดว้ย
การฟัง ภาพรวมอยู่ในระดับ  เห็นด้วย (µ = 3.54) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามี
ความเห็นด้วยกับรายข้อท่ี 7 (เรียนรู้ได้ดีข้ึนเม่ือมีคนคอยบอกวิธีการทาํส่ิงต่างๆ ในชั้ นเรียน) 
ค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.77)  รองลงมาเห็นดว้ยกบัรายขอ้ 1  (เม่ือครูบอกให้ทราบถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน ทาํให้เขา้ใจมากข้ึน)  (µ = 3.66)  และรายขอ้ 17 (เม่ือข้ึนอยู่ในชั้นเรียน เรียนรู้ไดดี้ข้ึน
เม่ือไดฟั้งคาํบรรยายจากครู) (µ = 3.62) ตามลาํดบั 
26 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการแปลความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษดว้ยการกระทาํ (TLS) 
 




I learn more when I can make a model of 
something. 
3.61 .884 เห็นดว้ย 
14 
เรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือไดท้าํโครงงานในชั้นเรียน 
I learn more when I make something for a class 
project. 




I learn better when I make drawings as I study. 




When I build something. I remember what I 
have learned better. 
3.47 .930 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
25 
สนุกกบัการทาํโครงงานในชั้นเรียน 
I enjoy making something for a class project. 
3.09 .928 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
ภาพรวม 3.35 .677 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
 
จากตารางที่ 5 จะเห็นว่านกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบท่ีใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษดว้ย
การกระทาํ ภาพรวมอยู่ในระดบั เฉยๆหรือไม่แน่ใจ (µ = 3.35) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
นกัศึกษามีความเห็นดว้ยกบัรายขอ้ท่ี 11 (เรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือไดส้รุปรูปแบบเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ ไว)้ 
ค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.61)  รองลงมาเห็นดว้ยกบัรายขอ้ 22 (การท่ีไดล้งมือประดิษฐส่ิ์งใดส่ิงหน่ึง ทาํ
ให้สามารถจดจาํส่ิงท่ีเรียนรู้มาได้ดีข้ึน) (µ = 3.47) และรายข้อ 16 (เรียนรู้ได้ดีข้ึนเม่ือได้วาด





ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการแปลความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบวิธีการ
เรียนภาษาองักฤษดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ (KLS) 
 




I prefer to learn by doing something in class. 




When I do things in class. I learn better. 




I enjoy learning in class by doing experiments. 




I understand things better in class when I 
participate in role-playing. 




I learn best in class when I can participate in 
related activities. 
3.52 .886 เห็นดว้ย 




การปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ ภาพรวมอยู่ในระดบั เฉยๆหรือไม่แน่ใจ (µ = 3.45) และเม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่า นกัศึกษามีความเห็นดว้ยกบัรายขอ้ท่ี 8 (เม่ือไดท้าํกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 
ทาํให้ฉันเรียนรู้ไดดี้ข้ึน) ค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.68)  รองลงมาเห็นดว้ยกบัรายขอ้ 26 (เม่ืออยู่ในชั้น
เรียน จะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียน) (µ = 3.52)และรายขอ้ 
15 (สนุกกบัการเรียนเม่ือไดฝึ้กทาํการทดลองในชั้นเรียน) (µ = 3.50) ตามลาํดบั 
28 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการแปลความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบวิธีการ
เรียนภาษาองักฤษตามลาํพงั (ILS) 
 




When I study alone, I remember things better. 
3.49 .911 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
18 
เรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือทาํงานตามลาํพงั 
When I work alone, I learn better. 




In class, I work better when I work alone. 
3.08 .881 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
28 
ชอบลงมือทาํโครงการต่างๆ ดว้ยตวัเอง 
I prefer working on projects by myself. 
3.00 .900 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
30 
ชอบทาํงานดว้ยตวัเอง 
I prefer to work by myself. 
3.30 1.060 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
ภาพรวม 3.18 .697 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 
 
จากตารางที่ 7 จะเห็นว่านกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบท่ีใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษตาม
ลาํพงั ภาพรวมอยูใ่นระดบั เฉยๆหรือไม่แน่ใจ (µ = 3.18) และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ นกัศึกษามี
ความเห็นดว้ยกบัรายขอ้ท่ี 13 (จดจาํส่ิงต่างๆ ไดดี้ข้ึนเม่ือไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง) ค่าเฉล่ียสูงสุด 
(µ = 3.49)  รองลงมาเห็นดว้ยกบัรายขอ้ 30 (ชอบทาํงานดว้ยตวัเอง) (µ = 3.30)  และรายขอ้ 27 









ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการแปลความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษดว้ยการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS) 
 
ลาํดบัที่ รายการ µ S.D. ระดบัการแปลความ 
3 
ทาํงานไดม้ากข้ึนเม่ือไดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
I get more work done when I work with 
others. 
3.62 .971 เห็นดว้ย 
4 
เรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือเรียนเป็นกลุ่ม 
I learn more when I study with a group. 




In class, I learn best when I work with others. 




I enjoy working on an assignment with two 
three classmates. 
3.54 .963 เห็นดว้ย 
23 
ชอบเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น 
I prefer to study with others. 
3.74 1.034 เห็นดว้ย 
ภาพรวม 3.63 .891 เห็นด้วย 
 
จากตารางที่ 8 จะเห็นว่านกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบท่ีใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษดว้ย
การเรียนเป็นกลุ่ม ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (µ = 3.63) และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า นกัศึกษา
มีความเห็นดว้ยกบัรายขอ้ท่ี 23 (ชอบเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น) ค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.74)  รองลงมาเห็น
ดว้ยกบัรายขอ้ 5 (เม่ืออยูใ่นชั้นเรียน จะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือไดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้น) (µ = 3.67) และราย








ตารางที่ 9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการแปลความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพรวมของ
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ  
 
















3.45 .723 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 




3.63 .891 เห็นดว้ย 
 
จากตารางที่ 9  จะเห็นว่านักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ ดังน้ี 
นกัศึกษามีความเห็นดว้ยกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษดว้ยการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS) มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (µ = 3.63)  รองลงมาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษด้วยการฟัง (ASL) (µ = 
3.54) และรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ (KLS) (µ = 3.45) 












ตอนที ่3 ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษากบัภูมิหลงัทีแ่ตกต่างกนั 
3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ 
 
ตารางที ่10 ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษดว้ยการใชส้ายตา (VSL) 
 
ความสัมพั นธ์ ระหว่ างเพศต่ อรูปแบบการเรี ยน
ภาษาองักฤษด้วยการใช้สายตา (VSL) 
ชาย (N = 59) หญิง (N= 162) 
t Sig. 
µ S.D. µ S.D. 
เรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือไดอ่้านส่ิงท่ีครูเขียนบนกระดาน 
I learn better by reading what the teacher writes on 
the chalkboard. 
3.42 .894 3.48 .867 -.410 .682 
เม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังานแลว้ทาํใหจ้ดจาํไดดี้
ข้ึน 
When I read instructions, I remember them better. 
3.51 1.006 3.36 .777 1.041 .301 
เขา้ใจไดดี้ข้ึนเม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังาน 
I Understand better when I read instructions. 
3.49 .898 3.50 .872 -.063 .950 
เรียนรู้ไดดี้ขั้นจากการอ่านมากกว่าการฟังผูอ่ื้น 
I learn better by reading than by listening to someone. 
3.39 .891 3.30 .812 .689 .491 
สามารถเรียนรู้จากการอ่านตาํราเรียนไดม้ากกว่าการ
ฟังคาํบรรยายจากครู 
I learn more by reading textbooks than by listening to 
lectures. 
3.15 1.064 2.98 .838 1.116 .268 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษาชายและหญิงของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช













ชาย (N = 59) หญิง (N = 162) 
t Sig. µ S.D. µ S.D. 
เม่ือครูบอกใหท้ราบถึงขั้นตอนใน
การปฏิบติังาน ทาํใหเ้ขา้ใจมากข้ึน 
When the teacher tells me the 
instructions I understand better. 
3.71 .948 3.64 .917 .540 .589 
เรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือมีคนคอยบอก
วิธีการทาํส่ิงต่างๆ ในชั้นเรียน 
When Someone tells me how to do 
something n class, I learn it better. 
3.85 .887 3.75 .967 .698 .486 
สามารถจดจาํส่ิงท่ีไดย้นิในชั้นเรียน
ไดดี้กวา่การอา่น 
I remember things I have heard in 
class better than things I have read. 
3.39 .983 3.27 .899 .843 .400 
อยูใ่นชั้นเรียน เรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือได้
ฟังคาํบรรยายจากครู 
I learn better in class when the 
teacher gives a lecture. 




I learn in class when I listen to 
someone. 
3.42 .792 3.38 .933 .346 .730 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางที่ 11 พบว่า นักศึกษาชายและหญิงของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี          









ชาย (N = 59) หญิง (N = 162) 
t Sig. µ S.D. µ S.D. 
เรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือไดส้รุปรูปแบบ
เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ ไว ้
I learn more when I can make a 
model of something. 
3.56 .933 3.64 .869 -.567 .571 
เรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือไดท้าํโครงงาน
ในชั้นเรียน 
I learn more when I make 
something for a class project. 
3.08 .915 3.25 .859 -1.230 .220 
เรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือไดว้าด
ภาพประกอบในขณะท่ีเรียน 
I learn better when I make 
drawings as I study. 




When I build something. I remember 
what I have learned better. 
3.42 .986 3.49 .914 -.494 .622 
สนุกกบัการทาํโครงงานในชั้นเรียน 
I enjoy making something for a 
class project. 
3.08 .988 3.09 .911 -.055 .956 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่า นักศึกษาชายและหญิงของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช










ชาย (N = 59) หญิง (N = 162) 
t Sig. µ S.D. µ S.D. 
ชอบเรียนดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเองในชั้นเรียน 
I prefer to learn by doing 
something in class. 
3.41 .967 3.35 .858 .452 .652 
เม่ือไดท้าํกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 
ทาํใหฉ้นัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
When I do things in class. I learn 
better. 
3.75 .993 3.65 .964 .675 .501 
สนุกกบัการเรียนเม่ือไดฝึ้กทาํการ
ทดลองในชั้นเรียน 
I enjoy learning in class by doing 
experiments. 




I understand things better in class 
when I participate in role-playing. 




I learn best in class when I can 
participate in related activities. 





จากตารางที่ 13 พบว่า นักศึกษาชายและหญิงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบท่ีใชใ้นการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ (KLS) ไม่แตกต่างกนั 
 





ชาย (N = 59) หญิง (N = 162) 
t Sig. µ S.D. µ S.D. 
จดจาํส่ิงต่างๆ ไดดี้ข้ึนเม่ือไดศึ้กษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
When I study alone, I remember 
things better. 
3.54 .988 3.48 .879 .440 .660 
เรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือทาํงานตามลาํพงั 
When I work alone, I learn better. 
3.27 1.142 3.01 .949 1.555 .124 
ขณะอยูใ่นชั้นเรียน จะทาํงานไดดี้
ข้ึนเม่ือทาํงานตามลาํพงั 
In class, I work better when I work 
alone. 
3.14 .955 3.07 .842 .510 .611 
ชอบลงมือทาํโครงการต่างๆ ดว้ย
ตวัเอง 
I prefer working on projects by 
myself. 
3.03 .982 3.01 .860 .204 .839 
ชอบทาํงานดว้ยตวัเอง 
I prefer to work by myself. 
3.32 1.224 3.30 .996 .145 .885 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 14 พบว่า นักศึกษาชายและหญิงของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช











ชาย (N = 59) หญิง (N = 162) 
t Sig. µ S.D. µ S.D. 
ทาํงานไดม้ากข้ึนเม่ือไดท้าํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
I get more work done when I work 
with others. 
3.64 1.063 3.61 .941 .222 .824 
เรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือเรียนเป็นกลุ่ม 
I learn more when I study with a 
group. 
3.54 1.104 3.60 .994 -.362 .718 
เม่ืออยูใ่นชั้นเรียน จะรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือ
ไดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
In class, I learn best when I work 
with others. 




I enjoy working on an assignment 
with two three classmates. 
3.53 1.040 3.54 .940 -.121 .904 
ชอบเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น 
I prefer to study with others. 
3.69 1.235 3.76 .958 -.362 .718 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 15 พบว่า นักศึกษาชายและหญิงของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช









ชาย (N = 59) หญิง (N = 162) 
t Sig. 
µ S.D. µ S.D. 
ความสั มพัน ธ์ ระห ว่ าง เพ ศกับ
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษด้วย
การใชส้ายตา (VSL) 
3.39 .685 3.32 .588 .785 .433 
ความสั มพัน ธ์ ระห ว่ าง เพ ศกับ
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษด้วย
การฟัง (ASL) 
3.59 .652 3.53 .697 .498 .619 
ความสั มพัน ธ์ ระห ว่ าง เพ ศกับ
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษด้วย
การกระทาํ (TLS) 
3.31 .708 3.38 .667 -.684 .494 




3.51 .734 3.44 .723 .686 .494. 
ความสั มพัน ธ์ ระห ว่ าง เพ ศกับ
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษตาม
ลาํพงั (ILS) 
3.26 .789 3.17 .648 .878 .381 
ความสั มพัน ธ์ ระห ว่ าง เพ ศกับ
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษด้วย
การเรียนเป็นกลุ่ม (GLS) 
3.57 .905 3.65 .891 -.571 .568 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 16 พบว่า นักศึกษาชายและหญิงของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
















SS df MS F Sig. 
6 เรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือไดอ่้านส่ิงท่ีครูเขียน
บนกระดาน 
I learn better by reading what the 


















































I learn better by reading than by 
















I learn more by reading textbooks 




























 *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
39 
 
จากตารางที่ 17 นกัศึกษาท่ีมีสาขาวิชาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษดว้ย
การใชส้ายตาทั้งโดยรวม และรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั 
 







SS df MS F Sig. 
1 เม่ือครูบอกใหท้ราบถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน ทาํใหเ้ขา้ใจมากข้ึน 
When the teacher tells me the 















When Someone tells me how to do 















I remember things I have heard in 















I learn better in class when the 













































จากตารางที่  18 พบว่านักศึกษาสาขาต่างกันมีความสัมพันธ์กับภาพรวมรูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษดว้ยการฟัง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า เม่ือครูบอก
ใหท้ราบถึงขั้นตอนในการปฏิบติังาน ทาํใหเ้ขา้ใจมากข้ึนและในรายขอ้เม่ืออยูใ่นชั้นเรียน เรียนรู้ได้
ดีข้ึนเม่ือไดฟั้งคาํบรรยายจากครู มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 







SS df MS F Sig. 
11 เรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือไดส้รุปรูปแบบ
เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ ไว ้
















I learn more when I make something 

































When I build something. I remember 



























































SS df MS F Sig. 
2 ชอบเรียนดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเองในชั้นเรียน 














8 เม่ือไดท้าํกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน ทาํ
ใหฉ้นัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

































I understand things better in class when 
















I learn best in class when I can 











































SS df MS F Sig. 
13 จดจาํส่ิงต่างๆ ไดดี้ข้ึนเม่ือไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 














































28 ชอบลงมือทาํโครงการต่างๆ ดว้ยตวัเอง 

















































ลาํพงั (ILS)  
 










SS df MS F Sig. 
3 ทาํงานไดม้ากข้ึนเม่ือไดท้าํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 


















































I enjoy working on an assignment 














































ภาษาองักฤษดว้ยการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS) แต่เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า สนุกกบัการทาํงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายร่วมกบัเพือ่นร่วมชั้นเรียนสองสามคน มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 



























































































































รูปแบบวิธีการเรียนภาษาองักฤษดว้ยการฟัง (ASL) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จึงทดสอบความสมัพนัธ์เป็นรายคู่ ตามสาขาวิชาโดยใชว้ิธีของเชฟเฟ่ ดงัตารางท่ี 24 
 
ตารางที ่24 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของนกัศึกษาท่ีมีสาขาวิชาแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
 
สาขาวชิา x  การท่องเทีย่ว การโรงแรม 
ภาษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสารสากล 
การท่องเทีย่ว 3.42  .185 .112 
การโรงแรม 3.53 .185  .297* 
ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารสากล 
3.72 .112 .297*  
 
จากตารางที่ 24 พบว่า ค่าเฉล่ียความสัมพนัธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมกับสาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 







 4.1 ระดบัการใช้รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษา 
 ผลการวิ เคราะห์ รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยใชก้ารหาค่าความถ่ีและร้อยละของนกัศึกษาจาํแนก























จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อย
ละ 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
- VLS 27 12.16 187 84.24 8 3.60 222 100 
- TLS 25 11.26 187 84.24 10 4.50 222 100 
- ALS 44 19.82 165 74.32 13 5.86 222 100 
- GLS 58 26.13 150 67.57 14 6.30 222 100 
- KLS 43 19.37 170 76.58 9 4.05 222 100 
- ILS 22 9.91 183 82.43 17 7.66 222 100 
 
 จากตารางท่ี 25 พบว่า นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนครมีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีใชเ้ป็นหลกั คือ การเรียนเป็นกลุ่ม จาํนวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.13 การเรียนดว้ยการฟัง จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82 การเรียนดว้ยการปฏิบติัตน
ในสถานการณ์ต่างๆ จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.37 การเรียนดว้ยการใชส้ายตา จาํนวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.16 การเรียนดว้ยการกระทาํ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.12 และการเรียน
แบบตามลาํพงันอ้ยท่ีสุด จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.91 
 รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีใช้เป็นรอง คือรูปแบบการเรียนดว้ยการใชส้ายตาและ
รูปแบบการเรียนดว้ยการกระทาํมากท่ีสุด จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 84.24 รูปแบบการเรียน
แบบตามลาํพงัจาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 82.43 การเรียนด้วยการปฏิบติัตนในสถานการณ์
ต่างๆ จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 76.58 รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง จาํนวน 165 คน คิดเป็น




 รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีชอบใชเ้ลก็นอ้ย คือ รูปแบบการเรียนตามลาํพงัมากท่ีสุด
จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.66 รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30
รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86 รูปแบบการเรียนดว้ยการกระทาํ 
จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 รูปแบบการเรียนแบบดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ 
จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.05 รูปแบบการเรียนดว้ยการใชส้ายตานอ้ยสุด จาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.60 
 




ตารางที ่26  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาจาํแนกตามจาํนวนของรูปแบบการเรียนท่ีชอบใช ้
 
จาํนวนรูปแบบท่ีชอบใช ้ จาํนวน ร้อยละ 
- ไม่มี 
- มี 1 รูปแบบ 
- มี 2 รูปแบบ 
- มี 3 รูปแบบ 
- มี 4 รูปแบบ 
- มี 5 รูปแบบ 















รวม 222 100.0 
 
 จากตารางท่ี 26 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ส่วนใหญ่ไม่มีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีชอบใช ้คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาคือ มีรูปแบบท่ี
ชอบใช้เพียง 1 รูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีรูปแบบท่ีชอบใช้ 2 รูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 10.4 มี
รูปแบบท่ีชอบใช ้4 รูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 5.0 มีรูปแบบท่ีชอบใช้ 3 รูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 3.6 
และมีรูปแบบท่ีชอบใช้ 5 รูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามลาํดับ และมีรูปแบบท่ีชอบใช้ทั้ ง 6 




ตารางที ่27 จาํนวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนท่ีนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครชอบใช ้ 
รูปแบบทีใ่ช้ จาํนวน ร้อยละ 
VLS & ALS & TLS & KLS & ILS & GLS 5 5.4 
VLS & ALS & KLS & ILS & GLS 2 2.2 
VLS & ALS & TLS & KLS & GLS 2 2.2 
ALS & TLS & KLS & ILS & GLS 2 2.2 
ALS & TLS & KLS & GLS 5 5.4 
VLS & ALS & TLS & GLS 2 2.2 
VLS & ALS & TLS & KLS  1 1.1 
VLS & ALS & KLS & GLS 2 2.2 
VLS & ALS & KLS & ILS 1 1.1 
VLS & KLS & GLS 2 2.2 
ALS & KLS & GLS 1 1.1 
VLS & TLS & KLS  1 1.1 
VLS & ALS & GLS 1 1.1 
VLS & ILS & GLS 1 1.1 
TLS & KLS & GLS 1 1.1 
ILS & GLS 2 2.2 
ALS & GLS 4 4.3 
KLS & GLS 3 3.2 
TLS & ILS  1 1.1 
TLS & GLS 1 1.1 
VLS & ILS  1 1.1 
VLS & ALS  2 2.2 
ALS & ILS  1 1.1 
TLS & KLS  1 1.1 




ตารางที ่27 จาํนวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนท่ีนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครชอบใช ้(ต่อ) 
 
VLS & GLS 1 1.1 
VLS & KLS  1 1.1 
KLS & ILS  1 1.1 
VLS & TLS  1  1.1 
ILS  6 6.5 
KLS  8 8.6 
GLS 15 16.3 
VLS 4 4.3 
ALS 6 6.5 
TLS 1 1.1 
 92 100 
 
จากตารางท่ี 27 นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครส่วน
ใหญ่ชอบใช้รูปแบบการเรียนด้วยการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS) คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมาคือ 
รูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ (KLS) คิดเป็นร้อยละ 8.6 รูปแบบการเรียน
ด้วยการฟัง (ALS) คิดเป็นร้อยละ 6.5 และรูปแบบการเรียนตามลาํพงั (ILS) คิดเป็นร้อยละ 6.5 
ตามลาํดบั  
 
ตอนที ่5 ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษกบัภูมหิลงัของนักศึกษา 
 
 5.1 ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษกบัเพศ 
 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาคณะ 










รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีชอบใช ้  
X2 
 














































 จากตารางท่ี 28 นกัศึกษาเพศชายและหญิงมีรูปแบบการเรียนท่ีชอบใชค้ลา้ยคลึงกนั คือ
นักศึกษาชายและหญิงชอบใช้รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.48 
ตามลาํดบัรองลงมาคือ รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง (ALS) คิดเป็นร้อยละ 20.09 รูปแบบการเรียน
ดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ (KLS) คิดเป็นร้อยละ 19.63 ตามลาํดบั  
 เม่ือทดสอบความแตกต่างของรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ระหว่างเพศของนกัศึกษา พบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 นกัศึกษาชายและหญิงมีรูปแบบ















   
ตารางที ่29 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจาํแนกตาม




รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีชอบใช ้  
X2 
 
p VLS TLS ALS GLS KLS ILS รวม 






























































 จากตารางท่ี 29 พบวา่นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนครทั้ง 3 สาขาวิชา ชอบใชรู้ปแบบการเรียนภาษาองักฤษคลา้ยคลึงกนั คือ รูปแบบการเรียน
เป็นกลุ่ม (GLS) มากท่ีสุด ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 26.39 รองลงมา คือ รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง 
(ALS) คิดเป็นร้อยละ 20.37 และ รูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ (KLS) คิด
เป็นร้อยละ 19.44 ตามลาํดบั 
  เม่ือทดสอบความแตกต่างของรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาระหว่าง
สาขาวิชาของนกัศึกษา พบว่า ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 นกัศึกษาท่ีอยูส่าขาวิชาแตกต่างกนัมี











พระนครทั้ง 3 สาขาวิชา พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
นกัศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ชอบเรียนหรือทาํกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นกลุ่มกบัเพ่ือนๆ มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ชอบเรียนแบบฟังคาํบรรยายหรือการอธิบายจากอาจารยผ์ูส้อน และอยากฟังเสียง
ภาษาองักฤษจากเจา้ของภาษา เรียนจากการฟังเพลง หรือวีดีโอ  
นอกจากนั้น นักศึกษายงัชอบเรียนโดยการปฏิบติั หรือทาํกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น 
เล่นเกมส์ภาษาองักฤษสนุกๆ ในชั้นเรียน หรือฝึกพูดสนทนากบัเจา้ของภาษาจริงๆ ในชั้นเรียน 
รวมทั้งอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้เร่ืองคาํศพัท ์โดยเฉพาะการออกเสียงและความหมายของคาํศพัท ์ 





























ควรมีกิจกรรมนันทนาการ  เป็นเกมส์เก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือให้ เกิดไหวพริบในการใช้
ภาษาองักฤษและสนุกกบัการเรียนภาษาองักฤษ 
เรียนแบบมีส่ือการสอนต่างๆ เช่น โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ หรือตวัอยา่งประกอบ ซ่ึงสามารถทาํให้
เห็นภาพ และเรียนรู้ไดเ้ขา้ใจง่ายข้ึน และสามารถเป็นส่ิงกระตุน้ใหน้กัศึกษาอยากเรียนรู้มากข้ึน 


















สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  เพ่ือศึกษารูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
ประชากรในการศึกษา คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ภาคปกติหลกัสูตร 4 ปี   จาํนวน 248 
คน  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ 2 ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555     โดยแบ่งนกัศึกษา
ตามสาขาวิชา  ไดแ้ก่  การท่องเท่ียว   การโรงแรม   และภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามสาํรวจรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ  การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ   สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
1. สรุปผลการวจัิย    ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ด้านความแตกต่างของรูปแบบการใช้รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ 
  




จากภาพท่ี 1 ดา้นความแตกต่างของการใชรู้ปแบบการเรียนภาษาองักฤษพบวา่  รูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษท่ีไดรั้บค่าระดบัความคิดเห็นสูงกวา่ค่าเฉล่ียทั้ง 3 กลุ่ม มีอยู ่ 3 รูปแบบ ดงัน้ี คือ 
รูปแบบการเรียนแบบกลุ่ม (GLS) มีค่าระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3.63 รองลงมาเป็น รูปแบบการ
เรียนดว้ยการฟัง (ALS) มีค่าระดบัความคิดเห็น 3.54 และรูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) มีค่าระดบัความคิดเห็น 3.45 ตามลาํดบั  ทั้งน้ี ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น
ทั้งกลุ่ม มีค่าระดบั เป็น 3.41 
ส่วนรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีมีค่าระดบัความคิดเห็นตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียทั้งกลุ่ม พบว่า 
รูปแบบการเรียนดว้ยการกระทาํ(TLS)  มีค่าระดบัความคิดเห็นเป็น 3.35  รองลงมาเป็นรูปแบบการ
เรียนดว้ยการใชส้ายตา (VLS) มีค่าระดบัความคิดเห็นเป็น 3.33 และ รูปแบบการเรียนตามลาํพงั 
(ILS) มีค่าระดบัความคิดเห็นเป็น 3.18 ตามลาํดบั  
  2. รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษด้วยการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS) 
 
















3. รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษด้วยการฟัง (ASL) 
 
ภาพท่ี 3  รูปแบบของกระบวนการเรียนภาษาองักฤษดว้ยการฟัง    
 
  ดา้นรูปแบบของกระบวนการเรียนภาษาองักฤษดว้ยการฟัง  พบว่า นกัศึกษามีระดบัค่า
ความคิดเห็นต่อ รูปแบบการเรียนรู้ไดดี้ เม่ือมีคนคอยบอกวิธีการทาํส่ิง  ต่าง ๆ ในชั้นเรียน ท่ีระดบั 
3.77 รองลงมาเป็นการเรียนรู้ เม่ือครูบอกใหท้ราบถึงขั้นตอนในการปฏิบติังาน ทาํใหเ้ขา้ใจมากข้ึน 
ระดบั 3.66 และเม่ืออยูใ่นชั้นเรียนกเ็รียนรู้ไดดี้เม่ือฟังคาํบรรยายจากครู ระดบั 3.62 ตามลาํดบั  ซ่ึงมี












เรียนรู้ไดดี้ เม่ือมีคนคอยบอกวิธีการทาํส่ิงต่างๆ ในชั้นเรียน (3.77) 
เม่ือครูบอกใหท้ราบถึงขั้นตอนในการปฏิบติังาน ทาํใหเ้ขา้ใจมากข้ึน (3.66) 






4. รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษด้วยการปฏิบัตตินในสถานการณ์ต่าง ๆ (KLS) 
 
ภาพท่ี 4   รูปแบบของกระบวนการเรียนภาษาองักฤษดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ    
 
ดา้นรูปแบบของกระบวนการเรียนภาษาองักฤษดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ   
พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัค่าความคิดเห็นต่อ รูปแบบการเรียนรู้ เม่ือไดท้าํกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชั้นเรียน ทาํใหฉ้นัรู้ดีข้ึน ท่ีระดบั 3.68 รองลงมา เรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด เม่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัท่ีเรียน ระดบั 3.52 และสนุกกบัการเรียน เม่ือไดฝึ้กทาํการทดลองในชั้นเรียน ท่ีระดบั 




บทท่ี 2  มีความหมายโดยสรุปว่า รูปแบบการเรียน คือ วิธีการท่ีผูเ้รียนใชจ้นเป็นนิสัยในการเรียนรู้ 
สร้างความคิดรวบยอด จดจาํขอ้มูล และนาํความรู้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของ
การเรียนรู้โดยมีความชอบ ความถนดั เจตคติ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละคนเป็น
ตวักาํหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีนํามาใช้ศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษารูปแบบการเรียนด้วย PLSPQ (Perceptional Learning Style Preference Questionnaires)
ซ่ึงมีจาํนวน 6 แบบไดแ้ก่          
 1.รูปแบบการเรียนดว้ยการใชส้ายตา (VLS- Visual Learning Style)                                            
 2. รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง (ALS- Audio Learning Style)          








              3. รูปแบบการเรียนดว้ยการกระทาํ (TLS- Tactile Learning Style)                                     
         4. รูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ (KLS- Kinesthetic Learning 
Style)                                              
 5. รูปแบบการเรียนดว้ยการเรียนตามลาํพงั (ILS- Individual Learning Style)                                           
 6. รูปแบบการเรียนดว้ยการเรียนเป็นกลุ่ม (GLS- Group Learning Style)                                             
  
 จากการศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษทั้ง 6 รูปแบบพบว่า รูปแบบการเรียนดว้ยการ
เรียนเป็นกลุ่ม (GLS- Group Learning Style) เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนชอบมากท่ีสุด  รองลงมา
คือ รูปแบบการเรียนดว้ยการฟัง (ALS- Audio Learning Style) และรูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติั
ตนในสถานการณ์ต่างๆ (KLS- Kinesthetic Learning Style) ตามลาํดบั      
 จากการสรุปผลการวิจยัโดยภาพรวม พบวา่นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษดว้ยการเรียนเป็นกลุ่ม รูปแบบการ
เรียนดว้ยการฟัง และรูปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ ตามลาํดบั ตามลาํดบั  
ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในประเทศไทย  ของ ดาํรง  นิมมานสุทธ์ิ (2535)   ท่ีศึกษา
รูปแบบการเรียนภาษา องักฤษของนกัศึกษาในวิทยาลยัสงักดักรมอาชีวศึกษา  พบว่า  นกัศึกษาชอบ
ใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยการใชส้ายตา   การฟัง   และการเรียนเป็นกลุ่ม ในขณะท่ี   ปัญชลี  วาสนสม
สิทธ์ิ  (2542)   ท่ีศึกษาสไตลใ์นการเรียนรู้ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีกาํลงัศึกษาวิชา
ภาษาองักฤษพ้ืนฐานโดยพบวา่ รูปแบบการเรียนหลกัสามอนัดบัแรกคือ  การเรียนแบบการเรียน
เป็นกลุ่ม   การปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ  และแบบการเรียนดว้ยการฟัง  ตามลาํดบั  ส่วน  
ณฎัฐนุช มัน่สาคร (2553) ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
และความแตกต่างของรูปแบบการเรียนของนกัศึกษากบัภูมิหลงัท่ีต่างกนั คือ เพศ คณะ ระดบัผล
การเรียนภาษาองักฤษทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะบญัชี บริหาร 
ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีนกัศึกษาชอบใชม้าก
ท่ีสุดสามอนัดบัแรก คือ การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ และการ
ฟัง ตามลาํดบั นกัศึกษาท่ีมีเพศ คณะและระดบัผลการเรียนภาษาองักฤษทัว่ไปต่างกนัมีรูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษไม่ต่างกนั 
  เม่ือพิจารณารูปแบบการเรียนท่ีนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี      
ราชมงคลพระนครชอบใช ้พบวา่ รูปแบบการเรียนท่ีนกัศึกษาชอบใชม้ากท่ีสุด คือ การเรียนเป็น





ปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือนตั้งแต่ 2 -3 คนข้ึนไป  แรงจูงใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเกิดจากการกระตุน้ 
และความช่วยเหลือของกลุ่ม (Reid, 1987: Oxford, 1993) ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากการเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น
สามารถช่วยสร้างความมัน่ใจในการทาํกิจกรรมในการใชภ้าษาองักฤษ  เน่ืองจากการมีกลุ่มเพ่ือนจะ
มีการระดมความคิด มีบุคคลอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   ซ่ึงบางความคิดเห็น
อาจสอดคลอ้งกบัคนหมู่มาก  ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในคาํตอบมากกวา่การเรียนตามลาํพงัดว้ย
ตนเอง  เพราะจะขาดคนช่วยสนบัสนุนความคิดของผูเ้รียน ทาํใหข้าดความมัน่ใจและทาํใหผู้เ้รียน
ไม่มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพราะกลวัการเสียหนา้  (ณฎัฐนุช มัน่สาคร ,2553)  นอกจากน้ี การ
เรียนร่วมกบับุคคลอ่ืน เป็นการสนบัสนุนภาวการณ์พึ่งพากนัในการเรียน นัน่คือ บางเวลาท่ีผูเ้รียน
ไม่สามารถหาคาํตอบหรือทาํแบบฝึกหดัได ้ผูเ้รียนอ่ืนในกลุ่มจะสามารถหาคาํตอบแทนผูเ้รียนและ
ในการกลบักนั   ถา้บางคาํตอบท่ีผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในกลุ่มได ้ผูเ้รียนจะมีความ
มัน่ใจในการเรียนและพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษมากข้ึน นอกจากนั้น การเรียนเป็นกลุ่มยงั
สามารถลดความกดดนั และความตึงเครียดของภาวการณ์แข่งขนัลงได ้ เพราะการเรียนเป็นกลุ่ม
เนน้ความสามคัคีในการร่วมมือกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม   ดงันั้น ภาวการณ์แข่งขนัจะเกิดข้ึนนอ้ย
มาก  (Wintergert, et al, 1998)รวมถึงอาจเน่ืองจากนกัศึกษาไทยมีลกัษณะนิสยัแบบพ่ึงพาใหค้วาม
ช่วยเหลือกนั และเคยชินกบัการทาํงานร่วมกนั  ซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีโดดเด่นของนกัศึกษาเอเชีย  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Wintergerst, et al. (1998)  
 นอกจากน้ี การเรียนเป็นกลุ่มยงัเป็นแรงขบัใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและ
ฝึกทกัษะทางภาษาไดเ้ป็นอยา่งดี   กล่าวคือ   การทาํกิจกรรมกลุ่มทาํใหผู้เ้รียนรับรู้ระดบั
ความสามารถของตนเองและบุคคลอ่ืนในกลุ่มตลอดเวลา  ถา้ผูเ้รียนเป็นจุดอ่อนของกลุ่ม  ผูเ้รียนจะ
ตอ้งการวิธีการพฒันาระดบัความสามารถของตน  ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนท่ีเป็นจุดแขง็ของกลุ่มจะ
รักษาหรือเพ่ิมระดบัความสามารถของตนเองเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงของกลุ่มได ้(ณฎัฐนุช มัน่สาคร , 2553) 
 ในขณะท่ีงานวิจยัในต่างประเทศของ Mulalic. et all (2009)   ท่ีทาํการศึกษารูปแบบ
การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในมาเลเซีย  พบวา่  นกัศึกษาชอบการเรียนดว้ยการ
ปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้น  Peacock  (2001)   ไดพ้บวา่  นกัศึกษาจีนท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ี  The CityUnibersity  of  Hong Kong  ชอบรูปแบบการเรียน
แบบการปฏิบติัในสถานการณ์ต่าง ๆ และการฟัง  ส่วนผลงานวิจยัของ  Wintergerst, et  al.  (1998)  
ท่ีพบวา่นกัศึกษารัสเซียท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง   ส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการเรียนดว้ย
การปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ รองลงมาคือ การฟัง   และผลการวจิยัของ Jones (1997)  พบวา่
60 
 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัชาวจีน  ในประเทศไตห้วนั  ชอบใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 สาํหรับรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ีแตกต่างจากนกัศึกษาต่างชาติคือ นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ชอบใชรู้ปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม  ในขณะท่ีนกัศึกษาใน
ประเทศอ่ืน ๆ  ส่วนใหญ่ชอบใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่าง ๆ และไม่
ชอบใชรู้ปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม  ดงังานวิจยัของ  Peacock (2001) Mulalic, et al.  (2009)  และ 
Jones (1997 ท่ีระบุว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ชอบใชรู้ปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม 
                                                                              
3. ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจยัพบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีควรจดัใหก้บันกัศึกษาควรจะมี
รูปแบบการเรียนดว้ยการเรียนเป็นกลุ่ม รูปแบบการเรียนดว้ยการฟังและรูปแบบการเรียนดว้ยการ
ปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ  ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นในการจดัแผน
กิจกรรมการสอน ผูส้อนควรจะนาํผลของการศึกษาน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัการสอนในวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชภ้าษา โดยอาจจดัเป็นรูปแบบประสมกไ็ด ้ 
             2.   ผูส้อนภาษาองักฤษควรมีการช้ีแนะใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการใชแ้ละรู้จกัวิธีการเรียน
ท่ีหลากหลายตามลกัษณะการรับรู้ 4 ดา้น    พร้อมกนัน้ีผูส้อนควรใหแ้นวทางและช้ีแนะถึงการ
ตระหนกัตนของนกัศึกษาวา่ตนเป็นผูเ้รียนประเภทใด  จากการจาํแนกประเภทของผูเ้รียน 4  
ประเภท คือ ผูเ้รียนรู้ทางสายตา  ผูเ้รียนรู้ทางโสตประสาท   ผูเ้รียนรู้ทางการอ่านและเขียน   และ
ผูเ้รียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก 
              3. การจดักิจกรรมควรใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มของผูเ้รียนและพ้ืนฐาน ทกัษะ และความถนดั
ของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงและประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นภาษาท่ีเรียนกบัอาชีพไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพิม่เติมเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ 
 
ตอนที ่1   ขอ้มลูทัว่ไป 
โปรดทาํเครือ่งหมาย       ลงในชอ่ง       
1. เพศ                       1.1 ชาย                        1.2 หญงิ         
2. ปัจจุบนัทา่นศกึษาอยูใ่นสาขา 
       2.1 การท่องเทีย่ว              2.2 การโรงแรม            2.3  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล        
ตอนที ่2  รปูแบบการเรยีนภาษาองักฤษ 
โปรดทาํเครือ่งหมาย         ลงในชอ่ง      ของคาํตอบทีต่รงกบัความระดบัความเหน็ของทา่น 
5   =   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
4   =   เหน็ดว้ย 
3   =   เฉยๆ ไมแ่น่ใจ 
2   =   ไมเ่หน็ดว้ย 




ข้อความ 1 2 3 4 5 
1. When the teacher tells me the instructions, I understand 
better. 
เมือ่ครบูอกขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ฉนัเขา้ใจดขีึน้ 
1. 2.  3. 4.  5. 
2. I prefer to learn by doing something in class. 
ฉนัชอบเรยีนรูด้ว้ยการทาํกจิกรรมในชัน้เรยีน 
1. 2.  3. 4.  5. 
3. I get more work done when I work with others. 
ฉนัทาํงานไดม้ากขึน้เมื่อทาํรว่มกบัผูอ้ืน่ 
1. 2.  3. 4.  5. 
4. I learn more when I study with a group. 
ฉนัเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้เมือ่เรยีนเป็นกลุม่ 
1. 2.  3. 4.  5. 
5. In class, I learn best when I work with others.  
เมือ่ฉนัทาํงานร่วมกนักบัผูอ้ืน่ในชัน้เรยีน ทาํใหฉ้นัเรยีนรูไ้ดด้ทีีส่ดุ  
1. 2.  3. 4.  5. 
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6. I learn better by reading what the teacher writes on the 
blackboard. 
ฉนัเรยีนรูไ้ดด้ขีึน้ จากการอา่นสิง่ทีค่รเูขยีนบนกระดาน 
1. 2.  3. 4.  5. 
7. When someone tells me how to do something in class, I 
learn it better. 
เมือ่มคีนบอกฉนัถงึวธิกีารทาํสิง่ต่างๆ ในชัน้เรยีน ฉนัเรยีนรูไ้ดด้ี
ขึน้ 
1. 2.  3. 4.  5. 
8. When I do things in class, I learn better. 
เมือ่ฉนัทาํกจิกรรมต่างๆ ในชัน้เรยีน ทาํใหฉ้นัเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ 
1. 2.  3. 4.  5. 
9. I remember things I have heard in class better than things 
I have read. 
ฉนัจดจาํสิง่ทีฉ่นัไดฟั้งในชัน้เรยีนไดด้กีวา่สิง่ทีอ่่าน 
1. 2.  3. 4.  5. 
10. When I read the instructions, I remember them better. 
เมือ่อา่นขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ทาํใหฉ้นัจาํไดด้ยีิง่ขึน้ 
1. 2.  3. 4.  5. 
11. I learn more when I can make a model of them. 
ฉนัเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้จากการไดท้าํตวัอยา่งและแบบฝึกหดัต่างๆ 
1. 2.  3. 4.  5. 
12. I understand better when I read the instructions. 
ฉนัเขา้ใจไดด้ขีึน้เมือ่ไดอ้า่นขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
1. 2.  3. 4.  5. 
13. When I study alone, I remember things better. 
ฉนัจดจาํไดด้ขีึน้เมือ่ไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
1. 2.  3. 4.  5. 
14. I learn more when I make something for a class project. 
ฉนัเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้เมือ่ไดท้าํโครงงานในชัน้เรยีน 
1. 2.  3. 4.  5. 
15. I enjoy learning in class by doing experiments. 
ฉนัสนุกกบัการทดลองในชัน้เรยีน 
1. 2.  3. 4.  5. 
16. I learn better when I make drawings as I study. 
ฉนัเรยีนรูไ้ดด้ขีึน้เมื่อฉนัไดว้าดภาพขณะทีฉ่นัเรยีน 
1. 2.  3. 4.  5. 
17. I learn better in class when the teacher gives a lecture. 
ฉนัเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนไดด้ขีึน้เมื่อครสูอนดว้ยการบรรยาย 
1. 2.  3. 4.  5. 
18. When I work alone, I learn better. 
ฉนัเรยีนรูไ้ดด้ขีึน้ เมือ่ฉนัไดท้าํงานคนเดยีว  
1. 2.  3. 4.  5. 





1. 2.  3. 4.  5. 
20. I learn better in class when I listen to two or three 
classmates. 









1. 2.  3. 4.  5. 
22. When I build something, I remember what I have 
learned better. 
เมือ่ฉนัไดล้งมอืปฏบิตั ิฉนัจดจาํสิง่ทีฉ่นัเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ 
1. 2.  3. 4.  5. 
23. I prefer to study with others. 
ฉนัชอบทีจ่ะเรยีนรว่มกบัผูอ้ื่น 
1. 2.  3. 4.  5. 
24. I learn better by reading than by listening to someone. 
ฉนัเรยีนรูไ้ดด้ขีึน้จากการอ่านมากกวา่การฟังคนอื่นพดู 
1. 2.  3. 4.  5. 
25. I enjoying making something for a class project. 
ฉนัสนุกกบัการทาํโครงงานในชัน้เรยีน 
1. 2.  3. 4.  5. 
26. I learn best in class when I can participate in related 
activities. 
ฉนัเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนไดด้ทีีส่ดุเมือ่เขา้รว่มกจิกรรมสมัพนัธ ์
1. 2.  3. 4.  5. 
27. In class, I work better when I work alone. 
ในชัน้เรยีน เมื่อฉนัทาํงานคนเดยีว ฉนัทาํงานไดด้ขี ึน้  
1. 2.  3. 4.  5. 
28. I prefer working on projects by myself. 
ฉนัชอบทาํงานโครงการต่างๆดว้ยตวัเอง 
1. 2.  3. 4.  5. 




1. 2.  3. 4.  5. 
30. I prefer to work by myself. 
ฉนัชอบทาํงานดว้ยตวัเอง 
1. 2.  3. 4.  5. 
 
ตอนที ่3  ความคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนภาษาองักฤษ 
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